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RESEÑAS PUBLICADAS 
EN EL MES DE JUNIO DE 2018
No se publicó ninguna reseña en este campo.
RESEÑAS PUBLICADAS 
EN EL MES DE JULIO DE 2018
No se publicó ninguna reseña en este campo.
RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE MAYO DE 2018
Títulos académicos.
 Resolución de 27 de abril de 2018, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 20 de abril de 2018, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos.
(BOE de 10 de mayo de 2018)
 Resolución de 27 de abril de 2018, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 20 de abril de 2018, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos.
(BOE de 10 de mayo de 2018)
 Resolución de 27 de abril de 2018, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 20 de abril de 2018, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos.
(BOE de 10 de mayo de 2018)
Reconocimiento de grados académicos de edu-
cación superior universitaria.
 Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos profesionales 
y grados académicos de educación superior universitaria 
entre el Reino de España y la República de Chile, hecho 
en Santiago de Chile el 23 de junio de 2017.
(BOE de 16 de mayo de 2018)
Legislación
educativa
Principales reseñas de legislación 
educativa publicadas en el BOE entre 
mayo y agosto de 2018
Estas reseñas pueden encontrarse en el BOE y en www.normacef.es (Legislación Administrativa)
RESEÑAS PUBLICADAS 
EN EL MES DE AGOSTO DE 2018
Becas y ayudas al estudio.
 Real Decreto 951/2018, de 27 de julio, por el que se esta-
blecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las 
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 
2018-2019, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, de 
21 de diciembre, por el que se establece el régimen de 
las becas y ayudas al estudio personalizadas.
(BOE de 1 de agosto de 2018)
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Prepara una oposición en el centro líder en resultados, 
formándote de manera presencial u online
A1 Inspectores de Entidades de Crédito
(Banco de España)
A1 Técnicos Superiores de la 
Administración General (Madrid, 
Cataluña y Comunidad Valenciana)
A1 Inspectores de Seguros del Estado
A1 Administradores Civiles del Estado
A1 Superior de Sistemas y Tecnologías 
de la Administración del Estado
A1 Inspectores de Hacienda del Estado
A1 Interventores y Auditores del Estado
A1 Secretarios de la Administración 
Local
A1 Interventores-Tesoreros de la 
Administración Local
A1 Secretarios-Interventores de la 
Administración Local
A1 Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social
A1 Interventores de la Seguridad Social
A1 Técnicos de la Seguridad Social
A1 Jueces y Fiscales y Letrados de la 
Administración de Justicia
A2 Técnicos de Hacienda
A2 Técnicos de Auditoría y Contabilidad
A2 Gestión del Estado
A2 Gestión Sist. e Informática del Estado
A2 Gestión de la Seguridad Social
A2 Subinspectores Laborales
A2 Gestión Procesal y Administrativa
C1 Tramitación Procesal y Administrativa
C1 Agentes de la Hacienda Pública
C1 Administrativos del Estado
 Oposiciones
Formando
profesionales
desde 1977
